<APPENDICES> The Heavens of November and December, 1940 by unknown
Title1940年11月の天象 / 1940年12月の天象
Author(s)





























































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　 　　　 　　 　　 　．95聖
乙丑　　鳩Tと獅子RY．と牛S　　　　　　　　952．0
丙寅　　水瓶Z　　　　　　　　　　　　　　　　　953．0
丁卯　　　SPyx　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　954。0
戊辰　　水星が西留（9侍）　　　　　　　　　　955．Q
己巳　　小雪　　RR　Andと龍VとSHer　　g56．0
庚午　　下弦、SPegと蛇Uと乙なZ　　　　g57．0
辛未　　ZCasと艦U　　　　　　　　　　　　958．0
壬申灘蕊と羅踏簾、蛇s　959．・
癸酉．　旗漁，RとRV旺lerとTMic　　　　　g60．0　　　　　　　　　　　　甲戊｛繍細字辮）。R鑑捲易961・
乙亥　　水星と月と回合（7時）　小犬VとUEri　g62．0
丙子灘，三巴羅’龍。T　963．・
丁丁　　蜴Y　　　　　　　　　　　　　　　964．0
